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Kondisi pencahayaan  perpustakaan Universits Hasanuddin yang tidak memenuhi standar 
dapat menganggu aktivitas. Keluhan kesehatan khususnya kelelahan mata dan mempengaruhi faktor 
estetika atau keindakan ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi intensitas 
pencahayaan diperpustakaan Unhas dengan memperhatikan nilai pencahayaan yang sesuai standar 
atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan bantuan alat lux 
meter untuk mengukur 50 titik dan untuk mengetahui respon subjektif, kesesuaian sarana penunjang 
pencahayaan dan pemeliharaan pencahayaan peneliti menggunakan studi kasus (case study). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pencahayaannya tidak memenuhi standar dengan pencahayaan 
dibawah standar (<300 lux), hasil respon subjektif pengunjung menunjukkan pencahayaan tidak 
memenuhi standar, sarana penunjang terkait pencahayaan sesuai dengan standar yang ada dan 
pencahayaan perpustakaan tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan 
agar pihak terkait memperhatikan pencahayaan dengan selalu mengecek kondisi lampu sehingga jika 
ada yang sudah mulai rusak, seperti berkedip atau mati dapat segera dilakukan perbaikan. 
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ABSTRACT 
Libraries lighting conditions not meet the standards can be disturbing activities. particularly 
health complaints of eyestrain and affects the aesthetic factor or keindakan room. singer study aims to 
identify the illumination diperpustakaan review unhas with attention values appropriate lighting 
standard or not. the research method used is descriptive quantitative with tools help lux meter to 
measure the 50 point review and for review determine the subjective response, fitness means of 
supporting the lighting and lighting maintenance case studies researcher using (a case study). 
research results show that the lighting does not meet the standards under standard lighting with 
(<300 lux), the findings of the subjective responses of visitors showed lighting not meet the standards, 
supporting utilities subscribe lighting accordance with existing standards and lighting libraries are 
not properly managed. based on the findings of research, so it is suggested that parties subscription 
account the lighting with always check the condition of the lights so if there already starting damaged, 
such as flashing or die can be immediately carried repair. 
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